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Artık memlekete 
dönmelerine müsaade 
etmeliyiz
B ir kaç gün evvel Vatan refikımızda çıkan bir haberde Osmanlı hane­danının kadın azası ile damadları- 
nın memlekete dönebilmeleri için 
bir kanun tasarısı hazırlaıımakta 
olduğu bildirildikten sonra, hükü­
metin bu hareketi tasvib edilerek 
I «Hanedanın erkek azasmın memle­
kete gelmesi bir huzursuzluk âmili 
olabilir; fakat bir takım zavallı ka­
dınların vatandaş sıfatile hiç bir 
şahsî kusuru görülmiyen, aksine 
olarak vazifelerini şerefle yapan 
damadlann uzun yıllardanberi va­
tandan ve buradaki yakın sevdik­
lerinden mehcur kalmak suretile 
maruz kaldıkları işkenceye nihayet 
verilmesi her cihetle hakkaniyete 
uygundur» deniliyor. Hanedanın 
kadın ve damad mensublarmdan 
bir kısmının memlekete girmesine 
zaten istisnaî kararlarla izin veril- 
‘ iniştir. Yeni kanun mucibince bu
; hususta müsavat kurulmuş olacak,
S birbirlerinden ayrı dii.şcn anneler 
i ve çocuklar, karılar ve kocalar bir­
birlerine kavuşacaklardır, mütale- 
! ası ilâve ediliyordu. Refikimiz, o 
| yazısında yürürlükle —— ı—
! nunun müsavatsızlığına şu açık 
i  misali gösteriyordu:
«Meselâ hanedanın bir damadı 
olan Enver Paşanın bir oğlu tay­
yare zabiti sıfatile uzun yıllardan- 
beri ordumuzda şerefle vazife gör­
mektedir. İki kızı memlekete gel­
miştir; Enver Paşanın kardeşi Bay 
Kâmilin de bir kızı memlekete gel­
miş; fakat kendisi çocuğuna kavuş­
mak ve fabrikasının iştiali şuasın­
da feci bir şekilde ölen kardeşi 
Nuri Paşanın işlerine bakmak üze­
re memlekete gelirken eski kanun 
mucibince eşinden boşanmak zo­
runda kalmıştu.»
Cumhuriyet rejiminin yerleşmesi 
için vaktile Osmanlı hanedanı racn- 
sublan fevkalâde bir tedbir olarak 
yurd dışına çıkarılırken şahsî ba­
kımdan hiç bir kusuru görülmiyen 
ve yeni rejime muhalif olmıyanlar, 
hattâ Millî Mücadele yıllarında 
I memleket için çalışanlar da tefrik 
edilmeksizin aynı muameleye tabi 
tutulmuşlardır. Vatan refikimizin 
«Hürriyet mücahidi ve kıymetli fi­
kir adamı Ahmcd Rıza Beyin ye- 
! geni olan damad Hami Bey, Mü- 
j  tareke devrinde İstanbulda millî 
dava namına en büyük fedakârlık­
ları gösterenlerden biri olmasına 
rağmen 27 yıldır İstanbuldaki yaşlı 
annesini görmek imkânından mah­
rum bulunmaktadır» dediği mek- 
i teb arkadaşım! Hâini Bey de damad 
olduğu için, memlekete muvakka­
ten bile gelememiştir. Pıevne kah- 
' ramanı Gazi Osman Paşanın bir oğ- 
| lu da aynı vaziyettedir.
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Bir müddet evvel, gene bu sü­
tunda ailesile birlikte Bulgaristan 
cehenneminde ikamet eden damad- 
lardan Refik Beyin maruz kaldığı 
tazyiki ve çektiği ıstırabı İstanhul- 
daki hemşiresinden aldığım bir 
mektub üzerine yazmıştım. Refik 
Beyüı en küçük oğlu, kızıl Bulgar- 
j  1ar tarafından bir bahane ile idama 
| mahkûm edilmiş, müslüman devlet 
lerinin müdahalesi üzerine cezası 
müebbed küreğe çevrilmiştir. Re­
fik Beyin çektiklerini, ıstııab du­
yarak anlattığım yazıda vatana hı- 
nayet etmekle maznun olanlaruı 
affedilerek memlekete avdetlerine 
müsaade ediidiği halde, damad ol­
maktan başka kusuru oJmıyan in­
sanların artık daha fazla müddet 
vatansız ve vatancüda bırakılma- 
mnları lâzım geldiğini belirtmiştim.
Geçenlerde Pariste bir boks ma­
çı sonunda ölen genci, Süleyman 
Efendinin torunu vc Abdülhalim 
Efendinin oğlu olan Cengizi tesa­
düfen görmüştüm. Hayatını kazan­
mak için bir otomobil fabrikasında 
işçi olarak çalışan bu talihsiz gen­
cin yakasında ay-yıldızlı bir rozet 
vaıdı. Rozetine baktığımı görünce, 
gözleri yaşararak söyle demişti:
«— Ben bir Türküm; fakat ne 
yazık ki vatanımı görmek, memle­
ketimin havasını teneffüs etmek, 
elimden geldiği kadar onun için 
çalışmak hakkından ve şerefinden 
j mahrumum.»
Pievne kahramanı Gazi Osman 
Paşanın gelini ile kız torunu, Fıan- 
sanın Po şehrinde, Fransızlaıuı 
merhametine sığınmış olarak sefalet 
içinde yaşamaktadırlar.
Bu gibi misalleri çoğaltmak, hat­
tâ dalıa acıklılarını zikretmek 
mümkündür. Bu insanların çoğu 
gözyaşları içinde memlekete döne­
cekleri giinü beklemektedirler.
Yeni iktidarın hazırladığı kanun 
tasarısını Türk milletinin yüksek 
şefkat ve uluvvücenabına uygun 
buluyorum. Cumhuriyet rejimi yer­
leşmiş, kuvvetlenmiş, cumhuriyetçi 
geııc nesiller yetişmiştir; artık fev­
kalade bir vaziyet icabı kabul edil­
miş olan eski kanunu tadil ederek 
sakıt hanedana mensub kadınların 
ve damadiarııı memlekete dönme­
lerine müsaade etmekten hiç bir 
zarar gelmez.
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